









STRUKTUR ORGANISASI & PROFIL SMA NEGERI 89 JAKARTA 









2.  PROFIL SEKOLAH SMA NEGERI 89 JAKARTA 
1. Nama Sekolah  : SMA Negeri 89 Jakarta 
2. Alamat 
- Jalan   : Kayu Tinggi 
- Desa/ Kelurahan : Cakung Timur 
- Kecamatan  : Cakung 
- Kabupaten/kota : Jakarta Timur 
- Provinsi  : DKI Jakarta 
- Kode pos  : 13910 
- Telepon  : 021 – 4604602 
- E-mail   : smanegeri89@gmail.com 










PENDIDIKAN DAN JUMLAH GURU DAN PEGAWAI  
SMA NEGERI 89 JAKARTA 









































SURAT KEPUTUSAN TUGAS GURU TERTENTU  





































1. KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL KEPALA SEKOLAH DALAM 




2. KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL KEPALA SEKOLAH DALAM 






















         Drs. Rudi Gunadi    Dra. Banun Sukraeni 
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